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รปูแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 
สริพิร  อัง้โสภา1* สรุาษฏร ์ พรมจนัทร์2 และ สริลิกัษณ์  หาญวฒันานุกุล3 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 2) พฒันา
ระบบตามรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 3) ประเมนิผลการใชง้านรูปแบบการให้
ค าปรกึษาแนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู และ 4) ประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการใหค้ าปรกึษา
แนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยหลงัจากสร้างรูปแบบแล้วได้พฒันาระบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูแบบ Offline และ Online ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวขอ้ง 
จากนัน้น าไปใช้งานจรงิในภาคการศกึษาที ่1/2554 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีน าเสนอผลจากการใชแ้ละประเมนิความพงึพอใจในทีป่ระชุมผูเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการทัง้หมด 
ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูทีส่รา้งขึน้ ผูเ้กีย่วขอ้งซึง่เป็น
นักศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ ชัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 66 คน อาจารยน์ิเทศก์ สงักดั
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ านวน 5 คน และครูพี่เลี้ยง สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ านวน 8 คน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.24) ส่วนระบบการ
ใหค้ าปรกึษาแนะน าแบบ Offline ผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู รหสั 2549 จ านวน 22 
คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 13 คน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.20) ขณะทีร่ะบบการให้
ค าปรกึษาแนะน าแบบ Online ทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสารสนเทศ จ านวน 5 คน เหน็ว่ามคีุณภาพเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 4.28) การใชง้านจรงิดว้ยระบบแบบ Offline นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูรหสั 2550 จ านวน 
17 คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 14 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.29) ส่วนระบบ
แบบ Online นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูรหสั 2550 จ านวน 17 คน อาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 14 คน ครูพีเ่ลีย้ง
จ านวน 17 คน และผูด้แูลระบบ จ านวน 3 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.37) ทัง้นี้โดย
ภาพรวมการด าเนินการตามรูปแบบ ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารรูปแบบ จ านวน 6 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงานรปูแบบ จ านวน 13 คน มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการตามรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน า
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.29) 




ค าส าคญั: นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูระบบใหค้ าปรกึษาแนะน า 
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A Consultation and Recommendation Model for Student Teacher Interns 
 
Siriporn  Angsopa1* Surat  Promchun2 and Siriluk  Hanvatananukul3 
 
Abstract 
The purposes of this research were: to construct a model for consultation and recommendation for student 
teacher interns; to develop a system according to the designed model; and to evaluate its effectiveness and 
its implementation. After offline and online system had been created, developed, and tested by experts, it was 
implemented to explore the users’ satisfaction to the system in the first semester of academic year 2011 at 
faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
The results showed that the system was strongly suitable ( X  = 4.24) as rated by users who were 66 
interns in Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 5 supervisors , and 8 
mentors from technical colleges under the Vocational Education Commission. Concerning the offline system 
rated by 22 senior interns and 13 supervisors, it was assessed as strongly suitable ( X = 4.20). In addition, 
the online system was marked by 5 experts in information systems as ‘strongly meet quality requirements’ (
X =4.28). The satisfaction to an actual implementation of the offline system was evaluated by 17 junior 
interns and 14 supervisors. The users were strongly satisfied ( X =4.29) with the system. Similarly the actual 
online system was rated ‘strongly satisfied’ ( X =4.37) by 17 junior interns, 14 supervisors, 17 mentors, and 3 
administrators. The satisfaction to overall system implementation was evaluated by 6 persons in the model 
board and 13 persons in the model committee. They were strongly satisfied with operating of consultation and 
recommendation model ( X =4.29). 
In conclusion the consultation and recommendation system for student teacher interns is highly suitable. It 
can be expanded and practiced for real use in student teacher internship programs. 
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1.  บทน า 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ีไดจ้ดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรครุศาสตร ์
อุตสาหกรรมบณัฑติหลกัสตูร 5 ปี ตามมาตรฐานวชิาชพี











ส าคญั และได้ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อศึกษาถึงผล
การจดัการฝึกสอนของสถาบนัการศกึษาต่างๆ [1] 
จากการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ หลกัสูตร 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) นกัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 1 วนั
ต่อสัปดาห์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลกัสตูร  5 ปี นักศกึษาชัน้ปีที ่4 ซึง่ผ่านการฝึกปฏบิตัิ
วชิาชพีระหว่างเรยีนแลว้ ไดส้งัเกตการณ์การสอนของครู
พีเ่ลีย้งและทดลองสอนในสถานศกึษา เป็นเวลา 1 วนัต่อ
สปัดาห์ [2] พบว่า สิง่ทีน่ักศกึษามปีญัหาระดบัมากใน
เรื่องความมัน่ใจในตนเองขณะท าการสอน การขาด
แหล่งข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมเกี่ยวกับการฝึกสอน 






















ประสบการณ์วชิาชพีครู ดว้ยเหตุนี้ ความสะดวก รวดเรว็
และคุณภาพการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครูกบัอาจารยน์ิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 




เครือข่าย หรือบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอ านวยความ
สะดวกในการส่งข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ โดยการท างานของระบบนั ้น 
สามารถรองรบัการท างานหลายส่วนไดพ้รอ้มกนั จงึช่วย







กบัข้อแนะน าของสุดธิดา [4] ที่เสนอให้จัดตัง้โครงการ
คลนิิกคร ู(ศนูยใ์หค้ าปรกึษาครู) เพื่อใหค้ าปรกึษาในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อช่วยพฒันางานวชิาการของครูใหเ้ขม้แขง็ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัยชาญ [5] ที่น าเว็บ 
แอปพลเิคชนัมาเป็นเครื่องมอืช่วยเพิม่ช่องทางในการให้
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่ อสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
2.2  เพื่อพัฒนาระบบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  
2.3  เพื่อประเมินผลการใช้งานรูปแบบการให้ค า 
ปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
2.4  เพื่อประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการให้




3.  วิธีด าเนินการวิจยั 







การประชุมวิชาการครุศาสตร์ระดับชาติ  ครัง้ที่ 2 ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อ
การวพิากษ์ [6] ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1  รปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
 
3.2  การพัฒนาระบบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ไดด้ าเนินการ
พฒันาตามรูปแบบ โดยจดัท าเป็น 2 ระบบ คอื (1) ระบบ
แบบ Offline เป็นระบบที่จดัให้มีห้องเฉพาะส าหรบัให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และ (2) ระบบแบบ Online เป็นระบบการให้ค าปรกึษา
แนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูบนเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต  
3.2.1  การพฒันาระบบแบบ Offline เป็นการ
ด าเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ เริ่มตัง้แต่การวางแผน 
ออกแบบ การเตรียมสถานที่ในการให้ค าปรกึษาแนะน า 
การจดัเกบ็ขอ้มูลและผลงานที่ผ่านการประเมนิ หลงัจาก
นัน้ได้ก าหนดบุคลากรที่จะให้บริการ ออกแบบรูปแบบ
การให้บริการ การก าหนดวสัดุส านักงาน ครุภณัฑ์ และ
การจดัการแหล่งขอ้มูล ซึ่งระบบทีส่ร้างนี้ได้ผ่านประเมนิ
ความเหมาะสมจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัรปูที ่2 และ 3 
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ห้องให้ค าปรึกษาแนะน า 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
รปูท่ี 2  ระบบแบบ Offline (หอ้งใหค้ าปรกึษาแนะน า) 
รปูท่ี 3 แหล่งขอ้มลู/วสัดุการเรยีนการสอนภายในระบบ 
   แบบ Offline 
3.2.2  การพฒันาระบบแบบ Online เริม่จากการ
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบหน้าจอ พฒันาระบบตามที่
ออกแบบไว ้ทดสอบระบบและปรบัปรุงแกไ้ข โดยใชร้ะบบ
การจดัการฐานขอ้มูล MySQL บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบ 
แบ่งระบบตามลกัษณะการใชง้านออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู อาจารย์นิเทศก ์คร ู





ค าปรกึษาแนะน าในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู เป็น
การฝากค าถามถึงอาจารย์ ค าตอบจากอาจารย์ คุยกับ
อาจารย์ หรือกระดานข่าว และ (3) การส่งผลงานผ่าน
ระบบ ผ่านแบบฟอร์มผลงานอาจารย์ หรือผลงานครู
อาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยระบบที่สร้างขึ้นได้
ผ่านประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ ดงัรปูที ่4 และ 5 
    
 




รปูท่ี 5  หน้าแสดงผลการคน้หาขอ้มลูโครงการสอนและ 




ประสบการณ์วชิาชพีครู ทัง้ระบบแบบ Offline และระบบ
แบบ Online ที่คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั






ใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
3.4  การประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอ
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4.  ผลการวิจยั 
4.1  รูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู พบว่า ในภาพรวมผูเ้กีย่วขอ้งซึง่
เป็นนักศึกษา จ านวน 66 คน อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 5 
คน และครูพี่เลีย้ง จ านวน 8 คน เหน็ว่ารูปแบบ มคีวาม
เหมาะสมค่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  ความเหน็ต่อรปูแบบของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ผูใ้หค้ าปรกึษามคีวามเหมาะสม 4.35 0.62 
รปูแบบการใหค้ าปรกึษามคีวามเหมาะสม 4.26 0.57 
รปูแบบแหล่งบรกิารขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 4.31 0.58 
รปูแบบระบบฐานขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 4.16 0.53 
การคดัเลอืกผลงานมคีวามเหมาะสม 4.14 0.63 
การก าหนดคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม 4.22 0.62 
รปูแบบระบบภาพรวม มคีวามเหมาะสม 4.26 0.62 
เฉล่ียรวม 4.24 0.61 
4.2  การพฒันาระบบตามรปูแบบ สรุปผลไดด้งันี้ 
4.2.1 ร ะ บบ แ บบ  Offline ใ น ภ าพ ร ว ม ผู ้
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครู จ านวน 22 คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 
13 คน เหน็ด้วยต่อความเหมาะสมของระบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
แบบ Offline มคี่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิการพฒันาระบบแบบ Offline 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
การวางแผน /ออกแบบ/สิง่อ านวยความสะดวก  4.19 0.51 
การก าหนดบุคลากร 4.13 0.47 
การวางแผน /ออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิาร  4.25 0.54 
การก าหนดวสัดุ ครุภณัฑ ์ 4.19 0.54 
การวางแผนการจดัการแหล่งขอ้มลู 4.28 0.56 
เฉล่ียรวม 4.20 0.52 
 
4.2.2  การพฒันาระบบแบบ Online (ระบบ
การให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ในภาพรวม
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จ านวน 5 คน เหน็ดว้ยต่อ
ระบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครูบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต มคีุณภาพเฉลีย่ใน
ระดบัมาก ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมนิการพฒันาระบบแบบ Online 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.37 0.55 
ท างานไดต้ามหน้าทีท่ีม่อียู่ 4.48 0.51 
งา่ยในการใชง้าน 4.18 0.55 
ความเรว็ในการใชง้าน 4.15 0.60 
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.22 0.63 
เฉล่ียรวม 4.28 0.57 
4.3  การประเมนิผลการใชง้านรปูแบบ  
4.3.1  การใช้งานระบบแบบ Offline ในภาพ 
รวมผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาผึกประสบ
การณ์วิชาชีพครู จ านวน 17 คนและอาจารย์นิเทศก์
จ านวน 14 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านระบบแบบ 
Offline มคี่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่4 
ตารางท่ี 4  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งในการใชง้าน 
     ระบบแบบ Offline 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.32 0.47 
การบรกิารของบุคลากรประจ าหอ้ง 4.32 0.48 
ความพอเพยีงของขอ้มลู /วสัดุการเรยีนการสอน  4.32 0.53 
การบรกิารการใหค้ าปรกึษาแนะน า 4.29 0.66 
การบรกิารยมืคนืเอกสาร 4.23 0.46 
เฉล่ียรวม 4.29 0.52 
 
4.3.2  การใชง้านระบบแบบ Online แบ่งผูใ้ชง้าน
ออกเป็น 2 กลุ่มคอื ผูใ้ชง้านหลกัประกอบดว้ย นักศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูจ านวน 17 คน อาจารยน์ิเทศก์
จ านวน 14 คน และครูพีเ่ลีย้งจ านวน 17 คน และ ผูดู้แล
ระบบจ านวน 3 คน สรุปผลไดด้งันี้ 
1) ผูใ้ชง้านหลกั มคีวามพงึพอใจในการ
ใชง้านระบบแบบ Online เฉลีย่ในระดบัมาก ดงัตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
        ในการใชง้านระบบแบบ Online 
รายการประเมิน X  S.D. 
การท างานของระบบ 4.39 0.59 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านระบบ 4.40 0.53 
การออกแบบและน าเสนอหน้าจอของระบบ 4.32 0.53 
เฉล่ียรวม 4.37 0.55 
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งานระบบแบบ Online เฉลีย่ในระดบัมาก ตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูด้แูล 
ระบบในการใชง้านระบบแบบ Online 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ความงา่ยในการใชง้านระบบ 4.42 0.68 
ความเรว็ในการประเมนิผลระบบ 4.67 0.58 
การออกแบบและน าเสนอหน้าจอของระบบ 4.25 0.68 
เฉล่ียรวม 4.45 0.65 
4.4  การประเมนิผลการด าเนินการตามรปูแบบ พบว่า 
ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารรูปแบบ จ านวน 6 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานรูปแบบจ านวน 13 คน มคีวามพงึพอใจใน
การด าเนินการตามรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สร้างขึ้น  มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมาก ตารางที ่7 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
   ในการด าเนินการตามรปูแบบ 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
แต่งตัง้คณะกรรมการ  4.35 0.50 
เตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก  4.27 0.56 
ด าเนินการรวบรวมผลงาน 4.26 0.45 
ตดิตัง้ระบบ จดัการระบบฐานขอ้มลู และ 
จดัการเวบ็ไซต ์
4.27 0.48 
เฉล่ียรวม 4.29 0.52 
 
5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 










สอนทีม่ที ัง้ระบบทีเ่ป็นแบบ Offline และแบบ Online ซึง่
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัศรปีทุม [7] ทีไ่ดจ้ดัตัง้ศูนยใ์ห้
ค าปรกึษาและแนะแนวนักศึกษา โดยมกีารช่องทางการ
ใหบ้รกิาร 2 ช่องทางคอื ศนูยใ์หค้ าปรกึษาและเวบ็ไซต ์ 
ระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าแบบ Offline มีการ




แหล่งข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของดวงใจ [8] ที่
พบว่าในการบริหารการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ควร
จดัตัง้ส านักงาน ที่มเีจา้หน้าทีป่ระจ า มสีถานที่เป็นแหล่ง
แสวงหาความรู ้ 





ของพจนา [9] ทีส่ามารถ Download ขอ้มูลทีต่้องการได ้
ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครอูย่างรวดเรว็ทนัท่วงท ี 
ในการใช้งานระบบแบบ Offline และแบบ Online 
สะดวกและมปีระโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
นกัศกึษาสามารถเดนิทางมาขอค าปรกึษาแนะน าในระบบ
แบบ Offline รวมถึงสามารถขอค าปรึกษาแนะน าและ
คน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูผ่าน
ระบบแบบ Online ซึง่ระบบแบบ Offline มกีารบรกิารยมื
คนืเอกสารที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก รวมทัง้ความ
เพยีงพอของขอ้มลูขา่วสาร รวมถงึการบรกิารของบุคลากร
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แนะน าในด้านต่าง ๆ ที่มีปญัหา จะท าให้นักศึกษา
สามารถฝึกประสบการณ์วชิาชพีครไูดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 




กรที่เกี่ยวข้องที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน า 
เตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก รวมถงึจดัการในการตดิตัง้












วชิาชพีคร ูท าการศกึษาคู่มอืรปูแบบใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการด าเนินการและประโยชน์
จากการใช้งานรูปแบบ เพื่อให้การใช้งานมปีระสทิธภิาพ





ร่วมกับอุปกรณ์การแสดงผลที่หลากหลาย เช่น Tablet 






ต่อเนื่อง และควรมีช่องทางการให้ค าปรึกษาแนะน า
ส าหรบัครูพีเ่ลีย้งและนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ในระบบแบบ Online เนื่องจากการสื่อสารผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ Social Media ไดม้กีารพฒันาให้
การสื่อสารระหว่างบุคคลมกีารติดต่อได้อย่างหลากหลาย 
ทัง้ข้อความตัวอักษร ภาพ และ เสียง ดังนัน้ควรขยาย
ขอบเขตของการวิจยัให้มีการน า Social Media มา
ประยุกต์ใชง้านการพฒันาระบบบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
เช่น Facebook และ Skype รวมถงึการพฒันาระบบการ
นิเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทัง้รูปแบบ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพี  )ฝึกงาน (และการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  )ฝึก สอน (เพื่อเป็นอกีช่องทาง
หนึ่งในการนิเทศ ที่มคีวามสะดวก รวดเรว็ และประหยดั
ค่าใชจ้่ายในการนิเทศ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครัง้นี้  ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการ
อย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ 
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีทุกท่าน ขอขอบคุณบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผูใ้หทุ้นสนับสนุน
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